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ABSTRACT
RINGKASAN
KHAIRINA, â€œ Penampilan beberapa varietas tanaman padi (Oryza sativa L.) pada kondisi media tanam berbedaâ€•. Dibimbing
oleh Bakhtiar sebagai pembimbing utama dan Halimursyadah sebagai pembimbing anggota.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penampilan beberapa varietas padi pada kondisi media tanam yang berbeda. Penelitian
ini dilaksanakan di Rumah Plastik Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh sejak
bulan Mei sampai Oktober 2013. 
Penelitian ini menggunakan rancangan petak terpisah pola faktorial dengan 2 petak utama, dan 8 anak petak dengan 3 ulangan.
Setiap unit terdiri dari 2 pot tanaman. Faktor yang diteliti adalah perlakuan kondisi media tanam yang terdiri dari kondisi media
tergenang dan kondisi media tidak tergenang, dan varietas terdiri dari varietas Towuti, Situ Bagendit, Situ Patenggang, Inpago 6,
Danau Gaung, Inpari 10, IPB 3S dan IPB 4S. 
Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah anakan produktif, jumlah gabah bernas per
malai, persentase gabah bernas per rumpun, bobot gabah bernas per rumpun, dan bobot 1000 butir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi media terbaik untuk tanaman padi adalah kondisi media tergenang yang ditunjukkan
oleh tinggi tanaman, jumlah anakan, panjang malai, jumlah anakan produktif, jumlah gabah bernas per malai, persentase gabah
bernas per rumpun, bobot gabah bernas per rumpun, dan bobot 1000 butir yang lebih baik.
Varietas yang memiliki penampilan terbaik adalah varietas Inpari 10 dengan jumlah anakan produktif, dan bobot gabah bernas per
rumpun lebih tinggi daripada varietas yang lain. Terdapat interaksi antara kondisi media tanam dan varietas terhadap jumlah anakan
45 HST, panjang malai, jumlah anakan produktif, jumlah gabah bernas per malai, persentase gabah bernas per rumpun, bobot gabah
bernas per rumpun, dan bobot 1000 butir.
